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Cet article s’intéresse à la profession de radiologue, peu investiguée dans les
recherches en sociologie de la santé, et particulièrement aux changements qu’elle a
subis depuis la mise en place du dépistage organisé du cancer du sein. Nous
souhaitons comprendre comment cette mesure de santé publique est venue
bouleverser à la fois le contenu et le sens de la pratique mammographique. Que
disent les professionnels de ce programme, qui repose sur un cahier des charges qui
vient fortement encadrer leur travail ? Remet-il en cause ou non le principe
d’autonomie de la profession ? Quelles sont les modifications profondes que l’on peut
observer dans la façon de réaliser le travail mammographique ? Nos résultats
s’appuient sur une recherche qualitative qui a utilisé la méthode de l’observation in
situ (observations réalisées pendant plusieurs mois dans cinq cabinets de radiologie
en Aquitaine) et la méthode de l’entretien semi-directif (cinquante entretiens réalisés
auprès de radiologues et de femmes chez qui une anomalie mammographique a été
détectée).
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